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NOTICIARI BIBLIOGRÀFIC
254. Rafael Albiol Molné: “Notas sobre algunos médicos, cirujanos y boticarios de
Constantí en el siglo XVIII” (“Estudis de Constantí”, Constantí, 1999, 15, pàg. 33-50)
El nostre amic Rafael Albiol, del que sempre li harem d’agrair la seva magnífica biografia
de Pere Virgili, ens ofereix en aquest treball una extensa relació de metges, apotecaris i
cirurgians que van exercir a Constantí durant el segle XVIII. Alguns d’aquests sanitaris
també van treballar a Vilallonga del Camp, i a altres rodals tarragonins. Es tracta d’una
aportació en la línia que durant molts anys hem impulsat, ja que només a través dels
llibres parroquials o notarials podem conèixer els noms dels professionals sanitaris que
ens han precedit.
***
255. Montserrat Duch i Torner: “La Concòrdia dels apotecaris de Barcelona de 1511.
Estudi, transcripció i traducció” (Barcelona, Fundació Uriach, 2000, 462 pp.)
L’autora del llibe es doctora en Farmàcia, llicenciada en història per la Universitat de
Barcelona, experta en paleografía i en llengua llatina. Amb aquests ingredients s’ha
pogut trovar la persona que ha donat forma a aquest volum. L’autora ha treballat en
aquest text des de que va fer la seva tesi doctoral. I posteriorment ha continuat en el seu
estudi. El resultat ha estat magnífic ja que ara disposem d’una eina que ens podrá
orientar en la interpretació de les receptes antigues. L’obra consta de set capítols i
constitueix una joia de la bibliografía histórica de la Farmàcia catalana. Ha estat prologada
per Josep M. Suñé i Arbussà.
***
256. Àngel Font: “Història contemporània de Catalunya. Entitats mèdiques i sanitàries”
(Barcelona, Edita: Personatges de Catalunya SL, 2004, 412 pp.)
Llibre en gran format i bellament imprès on es fa un retrat dels metges, gerents i científics
que són a la base de la medicina catalana actual. El nostre teixit mèdic ha creat més de
vuitanta societats científiques a les que cal afegir les entitats de la vessant asistencial.
Secció a cura de Josep M. CALBET i CAMARASA
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Clíniques, hospitals, instituts, centres, fundacions, i serveis diversos han quedat fitxats,
en aquest llibre, amb les seves dades essencials, i això fa que si avui ja constitueix una
font d’informació de gran utilitat, el dia de demà, aquest volum será de consulta obliga-
da. I a més a més ve completat amb centenars de fotografíes del professionals de
sanitat que exerceixen actualmente a Catalunya.
***
257. José María Dexeus: “El mundo que os dejamos. Memorias de un médico” (Barce-
lona, Viena Ediciones, 2005, 278 pp.)
Es tracta de la traducció castellana del llibre “El món que us deixem”. L’autor del llibre
llicenciat el 1947, en fer 56 anys del seu exercici profesional ens proporciona una mirada
retrospectiva del camí recorregut. És per tant una autobiografía en la què ens parla dels
seus antecedents familiars, i especialmente del seu pare el metge Santiago Dexeus
Font. Al mateix temps ens dóna el seu testimoni sobre les circunstàncies polítiques i
socials que han viscut. El llibre ve acompanyat de diverses fotografíes en les planes
centrals.
***
258. Joan Pujol i Ros: “Història gràfica de la sanitat catalana. 3. Balneoteràpia antiga
a Catalunya. L’aigua com a agent terapèutic” (Barcelona, Revista Gimbernat. Sèrie
gràfica, 2007, 156 pp.)
Tant en els orígens de la filosofia oriental com de l’occidental l’aigua fou considerada
com un element bàsic del macrocosmos i del microcosmos, ó sigui de l’economia huma-
na. Si servia per a netejar el cos humà també serviria per esbandir la malaltia. Per això en
totes les cultures s’ha tingut una gran deferència per l’aigua. I en aquest sentit han estat
paradigmàtiques la romana i l’àrab. Però va ser a partir del segle XIX quan entorn dels
brolladors d’aigua s’hi van construir centres de salut i punts de trobada social. Serien els
balnearis.
En aquest llibre, del què en fa la presentació Jacint Corbella i Corbella president de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, l’autor ens ofereix un magnífic repertori dels
establiments més famosos de la nostra geografia. Subratlla la importància social i mèdica
de la hidroteràpia i aporta una abundant iconografia que no ha estat gens fàcil de reunir.
El treball ve completat amb capítols dedicats als personatges, les publicacions i una exten-
sa bibliografia. És per tant una excel·lent aportació al coneixement de la hidroteràpia
histórica que va comptar amb tants partidaris per gairebé totes les comarques catalanes.
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259. Ricard Escarré Pintó: “Doctor Aleu: obra i memòries” (Constantí, Ajuntament de
Constantí, 2008, 173 pp.)
Aquest és un llibre on l’autor ens fa un estudi biogràfic del metge Miquel Aleu Padreny,
que ja està a la ratlla dels cent anys. A través de múltiples entrevistes amb el biografiat
i exprimint els seus records i vivències, anem descobrint la trajectòria vital i professional
d’un metge que ha viscut episodis polítics conflictius paral·lels a un canvi profund tant
en la terapèutica com en el model de l’exercici professional mèdic. Escrit amb un estil
periodístic i estrictament cronològic el converteixen en un llibre d’una gran amenitat i
que fa un bon retrat d’una època. Ve acompanyat de diverses fotografies i il·lustracions.
***
260. Rafael Battestini i Pons: “Nicolau Battestini i Galup (1895-1981). Testimoni d’una
època” (Lleida, Pagès editors, 2009, 162 pp.)
Durant el primer terç del segle XX la medicina catalana es va veure enriquida per la
presència de diversos personatges que van impulsar la ciència mèdica tant en la seva
vessant científica com en la professional. Un estol d’institucions mèdiques i sanitàries
intercomunicades entre si van donar uns resultats esplendorosos gràcies al treball
il·lusionat i patriòtic de la majoria dels nostres metges.
En aquest llibre s’aporta la biografia de Nicolau Battestini, escrita pel seu fill i també
metge de professió Rafael Battestini. Els Battestini tenien les arrels familiars a l’illa de
Còrsega, i es van integrar plenament en el fet cultural i polític de Catalunya. Un germà de
Nicolau fou Rafael, catòlic practicant i metge director de l’hospital de Tarragona que va
ser afusellat pel franquisme.
Nicolau va ser un dirigent destacat d’Esquerra Republicana i diputat al primer Parlament
de Catalunya, elegit el 1932. Dirigí entitats científiques i professionals i ocupà càrrecs
administratius de gran responsabilitat. Al final de la guerra civil passà a l’exili. Retornat
a Catalunya va morir a Barcelona el 1981. L’autor del llibre ens dóna la seva visió de la
política estatal i europea des de 1939 al 1981. Signa el pròleg Heribert Barrera i Costa
que presidí el Parlament de Catalunya en la primera legislatura (1980-1984).
                                                                   ***
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261. Josep M. Rovira Anglada: “Estudio para la identificación del orígen de un conjun-
to homogéneo de piezas de cerámica mediante técnicas analíticas” (CSIC / Institut
de Ciències de la Terra Jaume Almera ICTJA, Barcelona, 2010, 90 pp.)
L’autor és farmacèutic de professió i és considerat com un gran expert en ceràmica
farmacèutica. La ceramologia ha adquirit en els últims temps un gran impuls però a la
vegada una enorme complexitat que només un especialista pot dominar. L’estudi dels
pots farmacèutics: origen, cronologia, aspecte extern, decoració, conformació de la pas-
ta tenen un gran interès, per a la història de la farmàcia. En aquest treball s’aporta un
meticulós estudi sobre 133 pots que es conserven a l’apotecaria de Barbadillo del
Mercado (Burgos) on han exercit tres generacions de farmacèutics.
***
262. Pasqual Bernat: “Científics d’Osona. Diccionari històric i biobibliogràfic dels
científics nascuts o vinculats a Osona” (Vic, Patronat d’Estudis Osonencs, 2010, 336
pp.)
La història de la ciència a casa nostra agafa cada vegada més embranzida en els últims
temps. Ara, quan es fa un repàs dels personatges que han servit el país ja hi tenen més
relleu els científics. Perquè un país i una cultura no solament es fa amb versos, novel·les,
drames i poemes.
En aquest llibre es fa un repàs, per ordre alfabètic dels naturalistes, químics, metges,
farmacèutics, astrònoms, botànics, matemàtics, agrònoms, etc. que han nascut o exercit
a la comarca d’Osona, tot fent un estudi de l’obra i la personalitat dels mateixos. Es
tracta d’una “eina molt valuosa” com destaca en el pròleg Antoni Roca Rosell.
Podria i hauria de ser una font de consulta i emulació que altres comarques convindria
que imitessin.
***
263. Xavier Cateura i Valls: “Estances de febre. El Sanatori del Montseny” (“Monografies
del Montseny”, 2010, núm. 25, pàg. 1-45)
En aquest treball l’autor ens ofereix una visió històrica del sanatori inaugurat al Brull
(Montseny) el 1931 i que va estar en funcionament fins el 1956. Tot i que no resta
documentació clínica d’aquest centre, l’aportació que s’hi fa té prou interès històric, ja
que ens ajuda a comprendre el què va significar la lluita contra la tuberculosi a casa
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nostra. En les seves pàgines s’hi fa un record dels metges que hi van exercir, així com un
esboç biogràfic d’algunes de les persones que hi van ser internades. Abans de l’era
antibiòtica els sanatoris es van convertir en l’única arma terapèutica de la tuberculosi,
aconseguint cures paliatives, o fins hi tot definitives en un percentatge molt més alt del
que puguem pensar.
***
264. Pere Guaita i Jiménez: “Dona i medicina a la Corona d’Aragó. Segles XIII-XV”
(Manresa, Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2010, 142 pp.)
La medicina medieval catalana ha tingut diversos estudiosos però encara la documentació
conservada en arxius i biblioteques permet realitzar nous treballs que contribueixen al
seu coneixement.
És el cas del present llibre que ens il·lustra en l’existència d’una sèrie de dones que
exerciren les professions sanitàries entre els segles XIII i XV. Si bé de les llevadores
sabíem de la seva imperiosa i necessària presència, i per això era una professió
reconeguda, ja no ho és tant la formació, aprenentatge i llicències reials atorgades a
metgesses, apotecàries, especieres i cirurgianes.
El llibre obtingué el Premi “Oleguer Miró i Borràs” l’any 2009. En fa la salutació Lluís
Guerrero i Sala, president de la Delegació Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona, i la presentació ha estat confiada a la catedràtica Edelmira
Domènech i Llaberia, acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya.
***
265. Alejandro Belaústegui Fernández: “Pedro Virgili i Bellver. Cirujano mayor del Ejér-
cito y de la Armada. La lucha contra el olvido” (Madrid, Ministerio de Defensa, 2010,
232 pp.)
La figura de Pere Virgili ja ha estat estudiada per Lluís Comenge, Diego Ferrer, Manuel
Usandizaga i sobretot per Rafael Albiol Molné que el 1991 presentà una tesi doctoral
sobre aquest cirurgià català, i posteriorment en feu un resum en un llibre publicat el
1998 per la Fundació Uriach.
El llibre aporta una nombrosa iconografia i notes a peu de pàgina que il·lustren al lector
sobre alguns personatges que envoltaven o que es van relacionar amb el protagonista
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del llibre. L’autor fa referència al marc polític d’aquell moment i així es fan més
comprensibles algunes decisions de Pere Virgili.
La bibliografia és acceptable però ha omès esmentar que el “Privilegio de Nobleza y
Fuero de Hijosdalgo” ja havia estat publicat per Jaume Bech i Borràs a “Gimbernat” (Vol.
XIV, 1990, pàg. 49-59).
Signa el pròleg Juan Manuel Montero Vázquez, Inspector General de Sanitat de la Defen-
sa.
***
266. Barona, Josep L., ed.: “El exilio científico republicano” (Universitat de València,
2010, 428 pp.)
Mai podrem saber en tota la seva magnitud el que va significar la derrota republicana del
1939 i l’exili a què es van veure obligats milers de professors, científics i professionals.
És per això que l’exili científic ha tingut i tindrà encara un interès històric creixent. En
aquest sentit l’aportació de Francisco Guerra en la seva obra “La medicina en el exilio
republicano” és d’obligada referència pel que fa a la sanitat.
En aquest llibre dirigit per J.L. Barona és reuneixen les vint-i-tres conferències que diver-
sos autors van dedicar a l’exili científic, i el seu conjunt significa una notable aportació al
tema. Des d’un punt de vista català ens sembla que tenen més interès les conferències
de Juan José Martín Frechilla, sobre August Pi i Sunyer (pàg. 111-136); la d’Àlvar Martínez
Vidal i Emma Sallent de Colombo sobre Albert Folch i Pi, Joaquín d’Harcourt i l’Escola
Biològica Catalana a França (1939-1941) (pàg. 137-156); la d’Annette Mülberger sobre
Emili Mira i López (pàg. 157-172); la de Jaume Claret Miranda sobre la Universitat
Autònoma de Barcelona (pàg. 233-248) i la d’Alfons Zarzoso sobre Pere Gabarró (pàg.
263-284).
***
267. Jaume Bech i Borràs: “Terra lèmnia: dades, dubtes i pelegrins” (Barcelona, Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya, 2010, 100 pp.)
Es tracta del discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya com a
membre numerari i que inclou la resposta de Francesc Puchal i Mas. En el treball s’hi fa
un estudi del poder terapèutic de les terres medicinals i especialment de les de l’illa de
Lemnos, utilitzades al llarg de la història. En deien terres segellades perquè havien de
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garantir la seva autenticitat amb un segell. Eren terres pastades amb sang de boc. En el
text s’hi fa un repàs dels diversos científics que les van valorar des dels poemes homèrics
passant per Empèdocles, Hipòcrates, Galè, Dioscòrides, Avicenna i molts altres autors
fins arribar al segle XX.
Una exposició molt ben elaborada i documentada, i al mateix temps ve recolzada amb
una abundantíssima bibliografia que desenvolupa un tema de gran interès històric i
científic.
***
268. Antonio Hernández Morejón: “Topografia del Hospital Militar de Mahón. 1806”
(Menorca, Reial Acadèmia de Medicina de les Illes balears, Imp. Editorial Rotger, S.L.,
2010, 246 pp)
En aquest llibre s’aporta en facsímil la memòria que Hernández Morejón va escriure el
1806 sobre l’Hospital Militar de Maó. Entre les pàgines 83 i 170 s’hi ha posat la reproducció
de l’original manuscrit. I entre les pàgines 171 i 220 Eva Canaleta Safont ens ofereix la
seva transcripció en lletres impresses. Seguidament Josep Miquel Vidal Hernández hi
posa un capítol sobre l’organització administrativa de l’Hospital Militar de Maó (pàg.
221-244). El pròleg el signa J. M. Montero Vázquez i la presentació A. Ballesteros
Fernández, el qual també signa el capítol “Hernández Morejón y la Sanidad Militar Espa-
ñola” (pàg. 27-58). L. Alejandre Sintes i M. A. Limón Pons subscriuen el capítol “Encru-
cijada de naciones” (pàg. 17-26). Per últim F. Bujosa Homar ens parla de l’epistemologia
de l’obra d’Hernández Morejón (pàg. 59-82).
Han col·laborat en l’edició d’aquest llibre, a part de la R. Acadèmia de Medicina de les
Illes Balears, l’Institut Menorquí d’Estudis i la Fundació Hospital de l’Illa del Rei. Aquest
volum serveix per evocar el pas per Menorca de l’historiador de la medicina estatal
Antonio Hernández Morejón.
***
269. AA.VV: “La Historia de la Medicina es la Historia de la Humanidad. 75 años”
(Madrid, 2010, 168 pp)
Llibre en gran format editat per Laboratoris Chiesi, amb motiu del seu 75 aniversari.
Començant per l’any 1935, i fins el 2010 es fa un estudi i repàs, any per any, de les
aportacions a la Medicina que s’han fet en el transcurs d’aquest lapse de temps. Els
principals avenços aconseguits, que es registren en aquest llibre, ens proporcionen una
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magnífica perspectiva de l’evolució histórica de la Medicina. Pas a pas el lector assisteix
al progrés, que des de diverses disciplines com la biología, la física, la química, la bacte-
riología, la immunologia i la tecnología, han proporcionat a la Medicina una capacitat
diagnòstica i terapèutica com mai havia tingut, i que a més a més donen ales a l’esperança
d’un encara millor futur.
***
270. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencia en tiempos de...El Quijote” (Madrid, Funda-
ción de Ciencias de la Salud, 2006, 118 pp.)
Aquest llibre aporta les conferències, que sota el mateix títol, va organitzar la Fundació
de les Ciències de la Salut i la Residència d’Estudiants durant la primavera de 2005. En
fa la introducció Javier Puerto, catedràtic d’Història de la Farmàcia.
Diversos autors desenvolupen el tema de la salut mental del Quijote, així com la tera-
péutica i la tecnología d’aquell temps. Tanca el llibre Javier Etayo parlant de la relació de
Cervantes amb les matemàtiques.
***
271. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencias en tiempos de...Cajal” (Madrid, Fundación
de Ciencias de la Salud, 2006, 140 pp.)
Es tracta d’un nou llibre sobre la figura i l’obra de Santiago Ramón y Cajal. Un llibre que
ha estat el producte d’una sèrie de conferències on es fa un estudi biogràfic de Ramón
y Cajal. També és estudiat aquest metge com a literat, dibuixant i fotògraf. Clouen el
llibre dues noves aportacions: una sobre l’herència de Cajal en la neurociència avui, i
l’altra, sobre l’entorn de la comunitat científica internacional en el temps del metge
aragonés.
***
272. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencias en tiempos de...La II República” (Madrid,
Fundación de Ciencias de la Salud, 2007, 228 pp.)
Són diversos autors, que a través de les seves conferències pronunciades el febrer de
2007 donen vida a aquest llibre. S’hi fa un estudi de la sanitat i la ciència durant la
Segona República, la depuració de la Universitat pel franquisme i dos estudis biogràfics:
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de José Giral Pereira, farmacèutic, químic i president del Govern republicà, i la de Juan
Negrín López, metge, fisiòleg i Cap de Govern durant la guerra (1936-1939).
 ***
273. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencias en tiempos de...Darwin” (Madrid, Funda-
ción de Ciencias de la Salud, 2008, 180 pp)
Llibre que és el resultat d’una sèrie de conferències pronunciades per diversos autors
entorn de la figura de Darwin i el seu temps. S’hi fa un estudi biogràfic de Darwin, de la
seva correspondència, del darwinisme social, de la seva influència en l’estat espanyol,
de la relació amb la religió i el seu mestratge en la ciència actual.
***
274. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencias en tiempos de...Los Viajes” (Madrid, Fun-
dación de Ciencias de la Salud, 2009, 108 pp.)
La Medicina sempre ha tingut una viva preocupació per a evitar els trastorns de la salut
durant els viatges. Aquest llibre es fa ressò de la relació de la medicina amb els viatges
d’Ulisses, i el de Robinson Crusoe, així com de les experiències obtingudes per alguns
dels autors en els seus periples per altres continents. Clou el llibre Josefina Castellví que
ens parla de les expedicions a l’Antàrtida.
***
275. AA.VV: “Historia, Medicina y Ciencias en tiempos de... Epidemias” (Madrid, Fun-
dación de Ciencias de la Salud, 2010, 196 pp.)
Les catástrofes demogràfiques, econòmiques i polítiques ocasionades per les epidèmies
són estudiades en aquest llibre. Malgrat la impotència dels metges davant les espantoses
epidèmies medievals, mai es va perdre l’esperança de conèixer el seu origen i així poder
lluitar contra elles. S’hi fa un estudi de les epidèmies en la Història, les malalties de
transmissió sexual, la tuberculosis i la història de la grip.
***
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